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発 衷 年 度
著 作 名 お よ び 分 担 獣 筆 題 目
「 医 師 国 家 試 験 の た め の 産 4 , i } 人 科 要 点 整 理 ・ 闇 題 演 智 U
「 受 精 ・ 着 床 ' 8 3 」 ( 編 若 )
I V F の 現 況 と 展 望
ハ ノ 、 ス タ ー 卵 子 を 羽 リ 司 し た ヒ ト 精 子 受 精 力 検 杏 の 再 検 剣
体 外 受 精 , 脛 移 植 法 プ ロ グ ラ ム の 実 際
わ が 国 に お け る 現 況
体 外 受 精 , 脛 移 柏 法 プ ロ グ ラ ム の 実 際
諸 外 国 の 現 況 ー イ ギ リ ス ー
体 外 受 稲 , 1 倭 移 柚 法 プ ロ グ ラ ム の 実 際
諾 外 国 の 現 況 ー オ ー ス ト リ フ ー
休 外 受 粘 の 展 望
日 本 産 婦 人 科 学 会 見 解 に つ い て
「 体 外 受 精 一 成 功 ま で の ド キ ニ メ ソ ト 」
「 母 と 子 の 救 急 医 学 」
「 新 生 児 救 急 医 療 ハ ソ ド プ ッ ク 」 ( 編 薯 )
1 . 胎 児 仮 死
「 産 科 学 入 門 第 6 } 紋 」 ( 改 訂 版 )
1 9 8 4 年
1 9 8 5 年
グ 官
金 原 出 版
学 会 出 奴 七 ソ タ ー
f 、 丁 所
共 立 出 版
東 京 医 学 社
南  1 1 堂
i 何  1 」 】 生 '
